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В результате проведенной работы было установлено, что при вза-
имодействии соединений 1, содержащих акцепторный заместитель в 
ароматическом фрагменте, с м- и п-фенилендиамином образующиеся 
амидины окисляются в 1,2,3- триазол-4-карбонитрилы 2.  
Арилгидразоацетамиды 1, содержащие донорный заместитель в 
п-положении ароматического кольца, с о- и м-фенилендиамином не вза-
имодействуют. Амины в этом случае играют роль оснований в межмо-
лекулярных превращениях исходных гидразонов 1 в 1,2,4-триазины 3. 
Строение полученных соединений 2 и 3 установлено с помощью 
спектральных данных (ЯМР 1Н, ЯМР 13С, масс-спектрометрия). 
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Все большее распространение приобретает химия каликсаренов 
благодаря комплексообразующей способности соединений данного ти-
па. Они находят применение как хемосенсоры, в том числе и люминес-
центные. Новым направлением является создание материалов на основе 
иммобилизированных на полимерную подложку каликсаренов. Досто-
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инствами такого подхода помимо сохранения комплексообразующей 
способности каликсаренов является простота выделения полимера из 
реакционной массы, и легкая регенерируемость материала. 
В целях сохранения наибольших комплексообразующих свойств 
каликсарена используют иммобилизацию через связывающий фрагмент 
по одному фенольному кольцу: монозамещение по верхнему либо ниж-
нему ободу. 
 
Нами исследованы методы синтеза различных тризамещенных по 
нижнему ободу производных каликс[4]аренов. Были синтезированы ка-
ликсарен 1, тризамещенный по нижнему ободу бутильными остатками, 
также была оптимизирована методика его получения [1,2]. Также нами 
была селективно гидролизована одна сложноэфирная группа в результа-
















Оба эти соединения являются перспективными для иммобилиза-
ции. Они сохраняют возможность алкилирования по гидроксильной 
группе соответствующим линкером и присоединение к твердой подлож-
ке. 
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Из литературных данных [1] известно, что при взаимодействии 2-
аллилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинона (1a) с N-бромсукцинимидом (N-
БСИ) образуется продукт электрофильного замещения в кольцо, 2-
аллилтио-5-бром-4(3Н)-пиримидинон (2a). 
Нами осуществлено взаимодействие 2-аллилтио-6-метил- (1a) и 2-
аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинона (1b) с N-БСИ в четырех-
хлористом углероде. Соединения 1а и 1b получены взаимодействием 
бромистого аллила с натриевыми солями  6-метил-2-тиоурацила и 6-
метил-5-этил-2-тиоурацила в различных растворителях.  
Нами установлено, что, в отличие от литературных данных, при 
взаимодействии соединения 1a с N-БСИ помимо соединения 2а, образу-
ются продукты бромциклизации, 3-бромметил-5-метил-2,3-
дигидротиазол[3,2-a]пиримидин-4-он (3а) и 6-бром-3-бромметил-5-
метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин-4-он (3с). При взаимодей-
ствии N-БСИ с соединением 1b, в котором отсутствует ароматический 
протон,  образуется  продукт бромциклизации 3-бромметил-5-метил-6-
этил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин-4-он (3b), который получен 
ранее взаимодействием соединения 1b с бромом [2]. 
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